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Reconstructive Plastic Surgery for Fronto-orbital 
Fibrous Dysplasia 
メHli¥'!CHI O’l Sl.Kλ，TOYOSllIRO y,¥M,¥MOTO, :VL¥!'AHIRO 0GAfA 
Department of Neurosurgery, Kobe Central Municipal Hospital 
ト.；＼DAOTAJ! M人
Department of Plastic Surgery, Osaka Medical college 
人 15＼＇ιn-old girl with fronto-orbital五brousclysplasi日 isreported. 
Left frontal p訂正uberanceand clown日arddisplacement of left eye ball had gradually progr一
円町dfor about 6 vears. 
Fronto-orbital五brousdysplasia ¥¥as diagnosed by neuroradiological examinations. 
Radical resection of abnormal bones in the left fronto-orbital region and immediate 
reconstruction with autogenous bone grafts were performed. 
Fr円nto-orbital五brousdysplasia is a progressive disease司 growthdoes not always cease at 
puberty and malignant change occasionallv occurs. ＼＇巳 considerradical resection and immediate 





位， 左前頭部膨降をきたした fronto-orbital五brous 
dysplasiaの症例に対し， 定常骨の切除とともに自家
骨を用いて仁rrnio苧orbitalreconstructionを行ったの
Key ¥lords: Fibrous dysplasia, Fronto-orbital reσion, Reconstructive plastic sur川町， Autogenous bone graft. 
索引語：線維性骨異形成症，前頭眼衛部，頭蓑眼看形成仇自家骨移植・ ,. 
Present address: Department of Neurosurgerv, Kobe Central Municipal Hospital, 4-6, Minatojima-Nakamachi, 
Chuo-ku, Kobe 650 Japan. 
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Fi邑・ 2. Rhese-Goalwin's vie" showed the narrnwing of left optic canal. 
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Fi邑.3. ぐT showed the thickening of left frontal bone and the wall of left orbita and 







































一つであるω． Fibrous dysplasia は病変部位がーカ
所Iこ限局する monostotic tYpe と，多数の骨がおか
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Fig. 4. Postoperative skull plain films. 
The skull in the left frontal region and the left orbital roof 、、円じ reconstructed
with bone grafts. 
Fig. 5. Postoperative CT showed the improvement of the downwnrd displacement 01 
left eve ball 
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影響も示唆されている2'.Fi bro us dysplasiaのうち，
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